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Нами были проанализированы региональные особенности здоровья населения Украины. Анализ 
проводился по 3 обл. – Сумской, Тернопольской, Николаевской. Расчеты велись по данным за 2002 г. 
Комплексная оценка здоровья населения производилась по формуле: НП1+НП2+НПn. Затем полученная сумма 
делилась на количество учитываемых показателей (12). Были взяты следующие показатели (на 100 тыс. 
населения): общая смертность (на 1 тыс. - Укр.-15,7; Сум.-18; Терн.-14,1; Ник.-16,1), младенческая смертность 
(10,3-10,0-10,8-7,5), перинатальная смертность (6,9-6,0-7,0-4,8), ВИЧ-инфецирование (15,3-4,4-2,3-38,1), 
заболеваемость СПИДом (2,27-1,15-0,4-4,1), расстройства психики (на 1 тыс.-24,6-24,7-27,5-22,5), алкоголизм 
(107,1-71,4-113,2-69,4), наркомания (23,1-10,3-6,0-45,1), первичная заболеваемость: туберкулезом (75,3-55,9-
56,6-100,2), сифилисом (63,5-50,3-40,8-77,4), гонококковой инфекцией (46,3-98,6-78,8-61,4), онкологическими 
заболеваниями (320,5-319,9-291,7-366,1). Результат НП: по Сум.обл. – 0,88, по Терн.обл. – 0,81, по Ник.обл. – 
1,27. А.М.Голяченко (1993) была предложена шкала оценок (НП>1-неудовлетворительный уровень; НП 0,9-1,0 
– удовлетворительный; НП<0,9 – выше удовлетворительного). По этой шкале Сум. и Терн.обл. имеют 
показатель здоровья выше удовлетворительного, а Ник.обл.- неудовлетворительный. Наши данные 
подтверждают выводы А.М. Голяченко о том, что имеются региональные особенности здоровья населения 
Украины. Однако полученные нами данные несколько отличаются от данных этого автора (Сум.-0,92; Терн.-
0,84; Ник.-0,95). Это лишний раз доказывает, что на комплексную оценку общественного здоровья населения 
влияет перечень и количество взятых показателей. 
 
 
 
 
 
